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Presentación 
 
La presente investigación se ha desarrollado sobre la “Violencia familiar y autoestima 
en alumnos de 2º, 3º y 4º año de secundaria de una Institución Educativa 
Emblemática Pública en la provincia de Huaral, Lima 2016”, y tuvo como finalidad 
identificar la relación entre la violencia familiar y la autoestima, así como determinar 
las relaciones dentro de las propias dimensiones de dichas variables. 
La Institución Educativa Emblemática de Huaral se tomó como población de 
investigación, ya que esta provincia de Lima presenta un mayor índice de violencia, 
con denuncias y atenciones sobre esta problemática. Asimismo, se delimitó el 
presente estudio en estudiantes de 2º, 3º y 4º año de secundaria, siendo un total de 
257 estudiantes. Para la recolección de datos, se utilizó el “Cuestionario VIFA” para 
medir el nivel de violencia familiar y el “Cuestionario de evaluación de autoestima 
para la enseñanza secundaria” para medir el nivel de autoestima. 
 
La investigación se desarrolla desde la Introducción, la cual indica la realidad de las 
problemáticas presentadas, la formulación y justificación del problema, e 
investigaciones previas como antecedentes. También, se presentan las hipótesis 
planteadas por el investigador, así como las bases teóricas y objetivos que se 
desean obtener. 
 
En el siguiente módulo, refiere al método, el cual presenta el diseño de investigación, 
la operacionalización de las variables de estudio, se definen la población, muestra y 
muestreo de estudio. Asimismo, se presentan las técnicas e instrumentos utilizados 
para la recolección de datos y su validez y confiablidad de cada prueba mencionada. 
 
En los siguientes apartados, se prosigue a desarrollar los resultados obtenidos tras la 
aplicación de instrumentos, así como la discusión de dichos resultados. También se 
presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. Finalizando, se muestran 
las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación y los anexos que sustentan 
el trabajo realizado. 
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Resumen 
 
La presente investigación se orienta en identificar la relación entre la violencia 
familiar y la autoestima en alumnos de 2º, 3º y 4º año de secundaria de una 
Institución Educativa Emblemática Pública en la provincia de Huaral, Lima. La 
muestra consta de 257 estudiantes los cuales cumplían con los requisitos pertinentes 
expuestos en este estudio. 
En esta investigación se estudia la variable de violencia familiar. Para la recolección 
de datos  se utilizó el “Cuestionario VIFA”, con la finalidad de medir el nivel de 
violencia presente en la muestra analizada. Asimismo, para la variable autoestima se 
utilizó el “Cuestionario de evaluación de autoestima para la enseñanza secundaria”, 
con la finalidad de medir el nivel de autoestima, así como las correlaciones entre las 
dimensiones de estas dos variables. 
Los resultados indican que sí se halla una correlación significativa entre la violencia 
familiar y la autoestima. Asimismo, por grados de estudio, se muestra que se 
establecen las correlaciones pertinentes entre las dimensiones de las variables de 
estudio. Sin embargo, en algunos grados no se halló dichas correlaciones, llegando a 
entender que existen factores externos a esta investigación que influyen en los 
resultados, lo cual será motivo para investigar en el futuro. 
 








This research aims to identify the relationship between family violence and self-
esteem in students of 2nd, 3rd and 4th year of secondary Public Emblematic an 
educational institution in the province of Huaral, Lima. The sample finds 257 students 
who met the relevant requirements set out in this study. 
In this research variable studied family violence. We used the "Questionnaire VIFA" 
for data collection to measure the level of violence present in the sample. Similarly, 
for self - esteem variable we were used "self-assessment questionnaire for secondary 
education" to measure the level of self-esteem, as well as the correlations between 
the dimensions of these two variables. 
The results indicate that there exists a significant correlation between family violence 
and self-esteem. Also, by degrees of studies, it shows that the relevant correlations 
between the dimensions of the study variables are set. However, in some degree no 
such correlations were found, coming to understand that there are external factors 
that influence the research results, which will be reason to investigate in the future. 
 
Key words: Familiar violence , physical violence, psychological violence , self-esteem  
